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MANUAL DE MANTENIMIENTO. Parte VII: 
El computador como herramienta del mantenimiento. 
Por: Camilo Bolero 
El administrador de un depar-
tamento de mantcnimiento debe 
toner una vision clara del mante-
nimiento y de la manera como el 
computador le sera util en su tarea. 
Veremos en este tema como el 
microcomputador prestard una 
invaluable ayuda para manejar este 
departamento. 
La creciente necesidad dc mejorar 
la productividad, dc tomar deci-
siones rapidas y accrtadas, de 
manejar un volumcn amplio de 
informacion y de evaluar agil y 
eficientementc el funcionamiento 
de equipos y personal en el area de 
mantenimiento, hace quc las 
empresas adoptcn recursos tecno-
lOgi co s de alta eficiencia c 
implanten una organizaci6n de 
mantenimiento quc garantice una 
confianza absoluta. 
Por todo lo anterior, el computador 
se hace necesario, ya quo su im-
plantacion provee al departamento 
de mantenimiento, dc una poderosa 
capacidad para procesar datos. 
El use del computador mejorara la 
labor del personal de manteni-
miento, reducira el ticmpo muerto 
de los equipos, hara más exacta la 
informacion, identificara rapida- 
mentc las variaciones, apoyara la 
plancacion, organizacion, cj ecucion 
y control; reducird los costos y se 
podran rcalizar analisis detallados 
y estadisticos quo antes no eran 
factibles. 
Si la implantacion del computador 
mejora tan solo un 15% la eficacia 
en la labor del departamento dc 
mantenimiento, siendo esto el 
rcsultado de un control mejorado 
de los repuestos, una reduccion de 
la mano de obra, una notable 
disminucion del papeleo y otros 
trabajos de oficina y un aprove-
chamicnto más eficaz del ticmpo 
del personal de plancacion, 
programaciOn y supervision, los 
costos y gastos del mantenimiento 
sc reduciran haciendo quc la inver-
sion rcalizada en el computador 
sea rentable y el sistema se pague 
por si, solo en un periodo de ticmpo 
inferior al alio. 
Como toda herramienta, el compu-
tador debe adaptarse a las circuns-
tancias y ncccsidades de las per-
sonas y cquipos quo se manejan en 
el departamento de mantenimiento. 
El sistcma debe ser to suficicn-
temente flexible y confiable para 
mancjar cambios rapidos en 
personal, equipos, repuestos y 
situaciones especiales. 
Ademis, puede estar integrado o 
conectado a un sistema mayor o 
unidad central o ser solo un micro 
independiente. 
En el primero de los casos, el 
sistcma contara con un acccso 
más amplio a la informaci6n 
integrado a las diferentes areas de 
la empresa, asi como al almacen 
central de repuestos y suministros. 
Esta modalidad podra contar con 
varias terminates o pantallas en 
diferentes sitios de la empresa tales 
como las diferentes secciones de 
produccion. las oficinas del 
programador y superintendents de 
mantcnimiento y el almacen de 
repuestos y suministros. 
La segunda modalidad, en la cual 
se trabaja con un micro indepen-
diente, este solo manejath los datos 
gcncrados por el departamento dc 
mantenimientoy la informaci6n sera 
algo rcstringida. Este sistema es 
apropiado para el manejocxclusivo 
del mantenimiento preventivoy sus 
costos, pero cuando se requicra 
informacion externa, sc qucdarn 
corto. 
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Figura 1. Quin& tendremos nuestro computador 
Tambien sera posible tener un 
sistema mixto o combinado dentro 
del departamento de manteni-
miento, quedando supeditada la 
decision al tipo de industria y a las 
caracteristicas del departamento. 
AREAS DE APLICACION 
Hemos considerado que el uso del 
computador puede dividirse en tres 
areas, siendo estas: la netamente 
tecnica, la administrativa y la 
tecnico-administrativa. 
AREA TECNICA: En el depar-
tamento de mantenimiento, en 
algunas ocasiones, sera necesario 
reconstruir o disefiar partes de 
maquinaria. En este momento el 
computador se presenta como una 
excelente herramienta, ayudando 
a disetlar dichos elementos. 
Por lo general, el sistema cuenta 
con paquetes que incluyen el disefio 
de elementos tales como: ejes, 
pifiones, cadenas, trenes de 
engranajes y volantes. Ademas, 
existen paquetes para el disefio de 
estructuras, sistemas termicos, 
tuberias y ductos. 
Por otro lado, en el taller de 
miquinas herramientas sera de 
invaluable ayuda para el ealculo de 
ruedas de recambio y dc las 
relaciones para la generadora de 
engranajes. 
AREA TECNICO - ADMINIS-
TRATIVO: Dentro del Departa-
mento de Mantenimiento, esta es 
el area donde tiene mayor uso el 
computador; nos indica el cuando 
y el cuanto (administrativo) y el 
quo y cam° (tecnico), de todas las 
actividades (revision, reparaci6n, 
construccion, etc.), pertinentes al 
mantenimiento. 
El manejo tanto del mantenimiento 
preventivo como del predictivo, 
entraria en esta denominacion. 
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RED CENTRAL 
TALLER 
DtSENO 
E„Ep TO. ------1  ALMACEN 	 PERSONAL 	 CENTRO DE 
driL 
MANTTO. (INVENTARIO) (CONTABILIDAD) 
COSTOS 
I 
CIYI.-"ri..-- 
C+ 
PLANTA 
(PRODUCC1dN) 
411 11.11, 
Figura 2 
AREA ADMINISTRATIVO: 
Como la palabra lo indica, dentro 
de esta area entraria el manejo de 
todos los aspectos rclacionados con 
la parte netamcntc administrativa 
del mantenimiento, tales como: los 
costos de mano de obra y parada 
de equipo; presupuesto, compras e 
importaciones y cl manejo de las 
ordenes de trabajo. 
PROGRAMAS Y SU MANEJO 
La combination de pantallas 
facilmente accesiblcs, con el 
metodo seudoconvcncional de 
mando por medio de menus, 
minimiza la necesidad dc una 
extcnsa capacitaci6n para los 
usuarios del sistema. El menu 
principal consta dc una lista de los 
sistemas o programas, donde cada 
option permite al usuario introducir 
o cxtraer o procesar information 
de una mantra 
En cada uno de estos programas, 
el usuario tendra acccso al sistema 
con una palabraclave (Pass-word). 
Los datos almacenados en una 
central cstaran a disposition de las 
personas conocedoras de csta 
palabra. 
Dentro de los programas con que 
se podria contar para el manejo del 
Departamento de Mantenimicnto, 
y por ende del Mantenimiento 
Preventivo, cstan: 
Ordcncs dc Mantenimiento. 
Control de existencias. 
Programacion del personal. 
Ordenes de trabajo. 
Costos dc mano de obra. 
Costos dc rcpucstos y suministros. 
Costos de parada de equipo. 
Programacion de actividadcs 
especiales, PERT y CPM. 
Presupuesto. 
Importaciones. 
Disetios mecanicos, termicos y 
electricos. 
Calculo y disciio de cstructuras. 
Equipo auxiliar o sustituto en 
reserva. 
Medios para repasos gencrales y 
repeticiones. 
Informes y estadisticas. 
Con el use del computador se da un 
manejo agil, confiablc y eficiente a 
las anteriores variables conexas 
con Mantenimicnto Prcventivo, al 
tiempo que se logra una interaction 
sistematizada de las mismas. 
De esta manera el computador sc 
convierte en un factor fundamental 
para el exito de Mantenimiento 
Preventivo y se puede decir quc 
una empresa "grande” deseosa de 
implantar un programa de este tipo, 
fracasara si no cuenta con un 
computador. 
A continuation mostraremos 
algunos diagramas dc flujo, esque-
mas y explications referentes al 
manejo de la informacion en ciertos 
programas quc considcramos de 
importancia dentro dc la adminis-
tracion eficiente del Departamento 
de Mantenimiento y por consi-
guiente del mantenimiento 
preventivo. Talcs son: cl de ordenes 
dc mantenimiento, control de 
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(;RCHIVO DE PROGRAMACION ( 	
ACTUALIZADO 
ENTRADA DE DATOS AL PROGRAMA 
POR LA CONSOLA DEL COMPUTADOR PROGRAMACION ANUAL 
DE ACTIVIDADES 
SE OBSERVA EN LA PANTALLA DE 
COMPUTADOR 	 EL 	 ARCHIVO 
CORRESPONDIENTE A LA ENTRADA DE 
DATOS A ESTE 
/ VISUALIZA 
CAPTURA 
INSTRUCCIONES PROPIAS DEL PROGRA-
MA GUS PROCESAN ADECUADAMENTE 
LOS DATOS SUMINISTRADOS 
PROCESOS DEL PROGRAMA 
INFORMADOR TECNICO 
ORDENES DE MANTENIMIENTO 
FUENTE DE INFORMACION: Tarjcta Macstra (Implantacion) - Ordenes de Mantenimiento (semanalmente) 
dc mantenimiento (personal involucrado). 
EJECUTANTE: Progrmador de mantcnimicnto 
ORDENES SEMANALES 
DE MANTENIMIENTO 
    
FORMATOS IMPRESOS POR EL 
COMPUTADOR (ORDENES, LISTADOS, 
ETC..) 
 
ORDENES DE 
CORRECCIONES 
  
RETROALIMENTACION 
 
    
      
      
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Maquina: Boss 
Actividades L 
Codigo: 136 
Actividades E Actividades M Tiempo Semanal 
1 114 114 4 2. 10. 2. 112. 112 5.3 
Horas 
Semanales 
01 04. 08. 13. 31. 49. 1 112 
02 04. 08. 13. 31. 49. 1 112 
13 04. 08. 13. 17. 01. 03. 11. 03. 49. 01. 33. 14 
- - - - - 
52 
Figura 3: Ordenes de mantenimiento 
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SOLICITUD DE 
IMPORTACION 
PROGRAMA DE 
ORDENES DE 
TRABAO 
  
CONSULTA 
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CONTROL DE EXISTENCIAS 
FUENTE DE INFORMACION: Ordenes de Trebalo o solicitando repuestos 
EJECUTANTE: Almacenista 
NOT 
X X Y 
( ARCHIVO DE 
EXISTENCIAS 
 
VISUALIZA 
ARCHIVO 
 
1 	 PROGRAMA 
DE COSTOS 
CONSULTA ORDEN DE 
	
 SALIDA 
NOT - $ 
 
PROCESOS DEL 
PROGRAMA 
ARCHIVO ACTUALIZADO 
LISTADO DE 
EXISTENCIAS 
H..  SOLICITUD DE 
CONSTRUCCION 
H..... SOLICITUD DE 
COMPRA 
NOT: t de orden de trabajo 
XX: C6digo del repuesto 
CANT: Cantidad repuestos solicitados 
MIN: Cantidad minima 
0: Valor dal repuesto 
INFORME DE EXISTENCIAS Semana: 22 
Nombre C6digo Ref. Cat.. Cant. Min. Cant. Ext. Valor Procedencia 
Balinera 73592 2130•C 5 21 2.7 Mercado 
Buje 54627 8347112.1 3 07 0.5 Construccion 
Foto Celd. 23564 0021A-09 2 01 5.8 En importaci6n 
Figura 4: Control de existencias 
cxistcncias, programacion de 
personal, ordcnes de trabajo, costos 
dc mano de obra y dc parada de 
equipo, entre otros. 
Ordenes de mantenimiento 
Las ordcncs de mantcnimicnto 
ticncn una vital importancia dcntro 
del mantenimiento preventivo. Su 
introduccion al computador, con el 
objcto dc mancjarlas, provec a cstc 
dcpartamento de una gran agilidad, 
cxactitud y cficiencia, sicndo, 
necesario introducir en el Ia 
programacion de actividades 
(anual, por scmanas), que se tiene 
en Ia tarjeta maestra y ademas 
discriar a Ia vez un programa de 
computador quc se cncarguc dc 
expedir scmanalmente (los 
miercolcs), las &dem de mantc- 
nimiento corrcspondicntes a Ia 
scmana siguiente. Estas ordencs 
debcn contener toda la informacion 
que se indica en temas anteriorcs 
(que, donde, cuando, etc.). 
Una orden, luego de ser expedida, 
seguira cl rumbo que se mostro en 
cl tcma dc Mantcnimicnto Preven-
tivo por Sistema L.E.M., pero 
resaltaremos aqui la importancia 
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C ARCHIVO DE PERSONAL DISPONIBLE 
SE ACTUALIZA 
ARCHIVO DATOS PROGRAMACION 
SEMANAL Y REINTEGRO 
DATOS DEL SOLICITANTE 
PROCESOS DEL PROGRAMA 
FORMATOS CON AUTORIZACION 
0 NEGACION 
( VISUALIZA 
ARCHIVO 
INFORMADOR TECNICO 
que tiene el volver a programar en 
el computador las actividades no 
ejecutadas, ya que estas pueden 
tener una periodicidad amplia (3, 6 
o hasta 12 meses), en cuyo caso se 
estaria corriendo un gran riesgo. 
Cuando sean devueltas al progra-
mador las ordenes ejecutadas y 
tramitadas, este corregira sobrc el 
archivo dc computador, las 
periodicidades o los ticmpos dc las 
actividades que asi lo requicran. 
Ver figura 3. 
Utilizar el computador para mane-
jar las actividades propias del 
mantenimiento de una maquina, 
sera mucho más factible si se tiene 
implantado el sistema dc mantc-
nimiento preventivo L.E.M. y por 
consiguiente codificadas sus 
actividades. 
Control de existencias 
Para este efecto se debe introducir 
el ultimo inventario del almacen de 
repucstos y suministros a la memo-
ria del computador, incluyendo la 
procedencia de cada element° 
(taller, compra o importacion). 
Simultancamente, se efectna un 
programa que permits mancjar las 
entradas y salidas dc cada item dcl 
almacon, preguntandose en todo 
DISPONIBILIDAD 
Mecanicos Grupo 
Nombre 
PROGRAMA DE ORDENES 
DE TRABAJO 
- 
1 
L 	 CONSULTA 
22 
Otras Actividades 
DE PERSONAL 
	 Semana: 
Cantidad minima 2 
Prog. Semana 
ARCHIVO AC UALIZADO 
G. Perez 	 Si DISPONIBILIDAD SEMANAL 
Iss (Lu-Ma) H. Rinc6n 	 No 
L. Lopez 	 No 	 Capacitacitm 
LunesiViernes 
A. Cardenas 	 Si 
Electricos Grupo 1 	 Cantidad minima 1 
Figura 5: Diagrama de flujo que muestra la forma de sisternatizar la disponibilidad de personal 
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CONSULTA 
(VISUALIZA 
ARCHIVO 
J 	 PROGRAMA DE INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO ( ARCHIVO DE ORDENES Y DATOS DE LA EJECUCION 
ARCHIVO DE EXISTENCIAS 	  
ENTRE PROGRAMAS 
INTERCONEXION PROGRAMA DE CONTROL 
DE EXISTENCIAS 
ARCHIVO DE DISPONIBILIDAD (  
DE PERSONAL 
ISUALIZA 	(/ 
ARCHIVO 
PROGRAMA DE PERSONAL 
DISPONIBLE 
EXISTE 
GRPI ENTRE PROGRAMAS 
INTERCONEXION 
[O
RDEN DE 
EJECUCION VA AL 
PROGRAMA DE COSTOS 
[ORDEN 
EJECUTADA 
PROGRAMA DE INFORMACION 
GENERAL DEL EQUIPO VA AL 
NOT: Nom. 
valor repuesto tiempo 
real; estado final 
INFORMADOR TECNICO 
ORDENES DE TRABAJO 
FUENTE DE INFORMACION: Ordenes de trabajo 
antes y despues de su ejecuci6n. 
EJECUTANTE: Programador de mantenimiento. 
Orden de Trabajo No.: 1674 Fecha: 20 11186 
Seccion: 	 134 	 Secado 
Maquina: 	 128 	 Clausen 
Clase de Trabajo: 	 Cambio de rodamientos 
Parte: 
	
Motor principal 
Ejecutante: Mecanico.01 
Tiempo de ejecuci6n: Estimado 112 hora 
Real: 
Repuesto: Rodamiento 73592 Cantidad: 02 
Datos de ejecuci6n: 
Valor repuestos: 
NOT: Fecha de ejecuci6n; Estado final: 
secci6n y maquina; tiempo esti- Nombre ejecutante: 
mado; class de trabajo; repuestos 
cantidad y XXY; GRPI 
Figura 6: Diagrama de flujo para ordenes de trabajo 
momento si la cantidad del repuesto 
requerido esta por debajo de su 
minimo; si esto succdc, se expedira, 
emplcando el computador, una 
orden de construction, compra o 
importaci6n, segim sea cl caso. Es 
de suma importancia rnantcncr 
actualizado dicho invcntario para 
que no pierda credibilidad. 
Las cantidades minimas de cada 
repuesto se establec,en cstudiando 
los requerimientos de cada una dc 
las maquinas por mantener, asi 
como la duration prornedio de cada 
cicmcnto. 
Otro aspect() muy importante quc 
sc puede mancjar en este programa, 
cs referents a equipo sustituto o 
en reserva que en alguna ocasi6n 
fue reparado y sc encuentra 
disponible. 
Disponibilidad de personal 
Este aspccto cs muy importante, 
pucs perrnitc saber con quo 
personal se cuenta en determinado 
momento para realizar una 
actividad dc mantenimiento. 
Como se menciono anteriormente, 
sc debt tenor mucho cuidado 
durantc la programacion de 
vacaciones y autorizacion de 
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licencias a las personas de 
mantcnimicnto, para que este 
departamento no se yea despro-
visto dc personal vital en un 
momento crucial. Esto se puede 
manejar con mucha mss agilidad 
mediantc cl computador, ya que 
teniendo en el archivo a las personas 
que se encuentran laborando en 
ese momento, se podra consultar si 
es factible autorizar vacaciones o 
licencias a quienes las solicitan, 
buscando quc sicmpre permanczca 
activa por lo menos una persona en 
las diferentes especialidades de 
cada grupo. De esta manera se 
puedcn cmitir listados de compu- 
tador quc indiquen con quo personal 
se cuenta en mantenimiento. 
Ademas, basandose en la progra-
macion semanal de actividades, se 
puede claborar un listado de 
computador que contenga la 
disposici6n diaria de personal quc 
puede ser utilizado para realizar 
otras actividades. 
Ordenes de trabajo 
Las 6rdcnes de trabajo, como ya 
hemos visto, son el resultado de 
una inspection e involucran la 
necesidad de una reparation 
(rcpuesto) y un ejecutante. Para 
manejar estas por medio del com-
putador, cs de vital importancia su 
interaccion con el archivo de exis-
tencias, ya que de esta manera sc 
cstablece si los repuestos reque-
ridos estan a disposition. Dc no ser 
asi, se notifica al almacen para que 
expida las 6rdenes correspon-
dientes para su consecution; por lo 
tanto, este mantenimicnto no sc 
programard hasta no disponer de 
todo lo necesario. Debora tambion 
existir una interaccion con el listado 
de disponibilidad de personal, que 
permita escoger al individuo ade-
cuado para realizar dichaactividad; 
COSTOS 
FUENTE DE INFORMACION: Ordenes ejecutadas (semanalmente) de mantenimiento. 
EJECUTANTE: Encargado de costos de mantenimiento 
Y Y 
X X  
PROCESOS DEL PROGRAMA 
Miquina Operation MEC.1 
INFORME DE COSTOS 
MEC.2 	 MEC.3 	 ELC1 	 ELC2 
Mos: Junio - 86 
ELC3 	 OPER1 OPER2 TOT.M0 TOT.P.E0. SUMI TOTAL 
28-Clausen-Rev.INST. 342. 0. 62. 15. 0. 0. 12. 6. 437. 237. 18. 692 
136.BOSS-REP.ADPT. 126. 116. 178. 6. 2. 0. 5. 0. 433. 320. 21. 771 
TOTAL 
          
          
( ARCHIVO DEL 
XX, YY 
N,GRPI,S 
I  
PROCESOS DEL 
PROGRAMA 
     
K/ISUALIZA ARCHIVO 
 
      
        
     
K/ISUALIZA CAPTURA 
 
     
YY: C6digo de la secci6n 
XX: C6digo de la Ind.:wine 
N: # de horas parades 
GRPI: Grupo y clase de ejecutante 
8: Costos suministrados 
     
       
 
LISTADO 
MENSL>,—. 
      
Figura 7: Diagram de flujo para cOmputo de costos 
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Tiempo 	 Costos 	 Estado Final Class do Trabajo 	 Repuestos 	 Ejecutantes 
INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO 
FUENTE DE INFORMACION: Tarjeta Maestra 
Descripci6n: (implantaci6n) 
Ordenes de trabajo: Ejecutadas semanalmente,o 
Nombre: Clausen 	 Cticligo: 028 	 Namero: 432870.N archivo de trabajo (consultando peri6dicamente) 
Ubicachin: Terminado 	 Fecha de Compra: 05.79 	 Fabricante: K.N.C. EJECUTANTE: Programador de mantenimiento 
Origen: Alemania 	 Estado de compra: Usada 	 Representante: Perez Ltda. 
Valor: US$ 7.800.00 	 Puesta en marcha: 08.79 
Condiciones de trabajo: 	 Critic. 	 Turnos: 	 tres 
DATOS DE TARJETA dos 
uno MAESTRA 
Elementos componentes 
Meteres @Metrical; 
No. 	 HP 	 R.P.M. 	 VOLT. 	 A.M.P. 	 Ubicacign 	 Tipo 	 Serie ORDENES DE TRABAJO DE 
CADA SEMANA — — 	 — — 	 — 
Reductores 
No. 	 HP 	 R.P.M. 	 VOLT. 	 A.M.P. 	 Ubicacign 	 Tipo 	 Serie 
ORDENES DE 
— — 
TRABAJO 
DE UN PERIOD() 
Electricos y Eleetronices 
No. 	 Close 	 Caracterlsticas 	 VOLT. 	 AMP. 	 Ubicaci6n 
DE / ( ARCHIVO ORDENES DE Mackin, TRABAJO 	 \ 
No. 	 Close 	 Carecteristicas 	 VOLT. 	 AMP. 	 Ubicacitin (ARCHIVO DE INFOR- VISUALIZA MACI6N GENERAL DE 
C( APTURA LOS EQUIPOS 
Historial 
No. Orden Trabajo 	 Fecha 	 Parts 
INFORMADOR TECNICO 
Figura 8: Como archiver la information general del equipo en el computador 
at igual que con los rcpuestos, no 
dcbera programarse cl manteni-
miento hasta no disponer dc csta 
persona. 
Este programa no solo debe gencrar 
las ordenes dc trabajo, sino que 
tambien las debe arch i var y permitir 
que una vcz se hayan cjecutado, se 
adicionen a el los datos dc duration 
real, valor dcl repuesto y estado 
final del equipo. 
En el grace, 6 se muestra un 
diagrama de flujo y esquemas a 
este respecto. 
Costos 
Como se menciono en el tema de 
costos, todas las maquinas y 
secciones de una cmpresa donde 
este implantado el mantenimiento 
prcventivo, debcn estar codi-
ficadas. 
Para el manejo de los costos por 
mcdio del computador, se debe 
discriar un programa y archivo que 
permitan, una vez real izada alguna 
labor de mantexiimiento (inspection 
o correction), cargar los costos de 
esta (mano de obra, parada de 
cquipo y suministros) a dicha 
maquina y section, con solo pulsar 
los codigos y cifras correspon-
dientes. En este momento debt 
aparecer en la pantalla un listado 
que permita visualizar la captura 
de information. 
Teniendo la anterior information 
archivada en el computador, se 
pueden obtener facilmente infor-
mes claros de costos (listados por 
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YY: COdigo de la secci6n 
NR: S de 6rdenes repartidas 
NP: I de 6rdenes programes 
NE: de 6rdenes ejecutedes 
LITA 
MENSUAL 
L  
YY, NR 
NP, NE 
ARCHIVO DE CUMPUMIENTO 
PROCESOS DEL PROGRAMA 
(VISUALIZA CAPTURA 
INFORMADOR TECMCO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 
FUENTE DE INFORMACION: Ordenes totalmente tramitadas de mantenimiento (semanalmente) 
EJECUTANTE: Programador de mantenimiento 
INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO MES: Enero 	 Alio: 1986 
Secciones Total &defies Total Ordenes Total Ordenes % Cumplimiento 
Repartidas Programadas Cumplidas 
LEMT LEMT LEMT 
Terminado 31 	 — 	 01 32 31 	 01 32 31 	 01 32 100 
Estampado 10 	 01 	 03 14 10 	 — 	 02 12 10 	 02 12 86 
Estruccion 50 	 04 	 29 83 37 	 03 	 26 66 37 	 03 	 26 66 79 
Taller MAO. HERR. 30 	 01 	 20 51 30 	 20 50 30 	 20 50 98 
TOTAL 
Figura 9: Como elaborar un informe de cumplimiento 
secciones o maquinas), que conten-
gan los valores acumulados durante 
periodos preestablecidos. Estos 
informes pueden scr detallados o 
gencralcs, depcndicndo de los 
rcqu crimientos 
El carguc de los costos se puede 
hacer por programas y archivos 
independientes entre si (uno para 
cada clasc de costos) o a uno que 
contenga las tres clases (mano de 
obra, parada de equipo y sumi-
nistros). En ambos casos, los datos 
para alimcntar el programa se 
extracn de las ordenes cjccutadas, 
de mantcnimiento y trabajo. Las 
ordenes de trabajo deben contener 
ademas, la duracion real de la 
ejecucion y cl repuesto utilizado 
con su respectivo valor o, en su 
defecto, vendra acompaiiada de la 
orden de salida del almacen. Para 
este programa el computador dcbc 
tener en memoria todas las tarifas 
de maquinas y mano de obra. 
Informacion general del equipo 
El computador es un excelente 
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medio para mancjar este aspecto, 
ya que ahorra ticmpo, cspacio y 
papcl. 
Para teller una historia real del 
equipo, se debe crear un archive, 
que contenga todos los aspcctos 
presentes en la tarjeta macstra, 
incluso los trabajos que sc hayan 
realizado como reparaciones y 
modificaciones. Dicho archivo 
debe permitir el ingreso de mas 
informacion a este respecto, 
tratando de consignar la mayor 
cantidad de datos. 
Por ejemplo: 
Explicar, lo mas claramente posi-
ble, en que consistio la operacion. 
Fecha de realizaciOn. 
Costo dc la operation. 
Ej ecutante. 
Tiempo de duraci6n. 
Estado de la maquina luego de la 
operation. 
Estos datos puedcn scr cons ignados 
diariamente o por periodos, al cabo 
de los cuales se consulta el archivo 
de &defies de trabajo, capturando 
las pertenecientes a este cquipo. 
Si se realiza lo anterior, sc contard 
con la informaci6n de todos los 
equipos de la empresa en un mismo 
lugar (el computador) y con un 
metodo muy agil de basqueda (el 
codigo de cada maquina). 
Informes de cumplimiento del 
mantenimiento 
Mediante el computador, el p rogra-
mador de mantenimiento podra 
realizar informes mensuales de 
cumplimiento por secciones dc pro-
duccion. Esto se =lizard consig- 
nando semanalmente en el compu-
tador el niimero de ordencs de 
mantenimiento repartidas a cada 
seccion y la cantidad de estas que 
se ha realizado. Al final del mes 
podra sumar, separadamente, las 
&dens rcpartidas y ejecutadas, 
con lo cual sacard un porccntajc de 
cumplimiento; este porcentajc sc 
puede listar y rcpartir a los distintos 
supervisores de produccion y 
niveles administrativos, para que 
busqucn politicas que conduzcan a 
su mejoramiento. 
Si se dividen las actividades del 
mantenimiento preventivo en activi-
dades de lubricacion, electricas y 
mecanicas, se podra. establecer cual 
de ellas tient mcnor porcentaje dc 
cumplimiento para, con ello, podcr 
hater un analisis cualitativo y 
cuantitativo del mantenimiento 
prcvcntivo. 
CONCL USIONES 
Nunca sera posible reemplazar 
completamcnte a las personas en 
cl oficio del mantenimiento y 
tampoco deberia intentarse. Los 
humanos siempre serif' mejores 
que las maquinas para analizar 
situaciones particulares y son ellos 
quienes fijan los estandares y 
suministran las direcciones e ins-
trucciones a los sistemas clec-
tronicos de procesamiento de datos. 
Como siempre, las personas come-
temos crrorcs; ademas, podcmos 
poncr atencion solamcnte a pc-
querias cosas al mismo tiempo. 
Los computadorcs, por otro lado, 
pucden suministrar un analisis 
consistente y exacto de variables 
simultancas que sin la intervention  
del hombre no sc hubicran podido 
rcalizar. 
El computador, como maquina que 
es, no asumc las responsabilidades 
del mantenimiento pero si las 
respalda en actividades como la 
formulacion, plancacion y progra-
macion de ordenes de trabajo y de 
mantenimiento, registros del movi-
miento de existcncias, costos de 
mano dc obra y parada de equipo, 
historia de rcparaciones e infor-
macion general. 
En cuanto a la creacion de los 
programas que fueren necesarios 
para manejar eficicntemente el 
departamcnto de mantenimiento, 
se dcbc hacer notar que el Ingeniero 
a cargo de este, es quien debe 
manejar los programas, más no es 
quicn los hate, ya quc al esta 
trabajando en un area nctamente 
operativa, donde el ambientc no es 
el más propicio para un desarrollo 
adecuado de estos. El departamento 
dc sistemas se encarga entonces 
de dcsarrollar los programas que 
mantenimiento sugiera, trabajando 
en coordinaci6n tanto durante su 
desarrollo como durante su implan-
tacion. Hay ocasiones en quc re-
sulta mas economic° contratar el 
servicio dc programacion fuera de 
la empresa, sicmprc y cuando se 
trabajc cn coordination con 
Mantenimiento. 
El computador es un element° 
dcmasiado versatil quc unido al 
ingcnio del hombre puede servir de 
innumcrablcs formas. Dcntro del 
Dcpartamento de Mantenimiento, 
puede tencr mucho mas y mejores 
formas de use que las mencionadas 
antcriormcnte. 
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